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ABSTRACT 
 
 
 
 
Feasibility study plays the most important role before commencing the 
project design and construction.  The effectiveness in considering sustainable 
attributes in feasibility study will directly influence the success of a project.  
However, many developers have not embraced the sustainable attributes in project 
feasibility study.  Thus, this research is carried out to investigate the sustainable 
attributes to be considered in the process of feasibility study towards implementation 
of sustainable construction.  This research utilised quantitative approach where 
questionnaires were distributed among developers.  The questionnaire was divided 
into three main parts which are the sustainable attributes taken into consideration in 
feasibility study, barriers in considering sustainable attributes in feasibility study and 
the ways to overcome the barriers.  The data collected was analysed using SPSS 16.0 
and Microsoft Excel.  The findings revealed that economical performance attributes 
are given more concerns than that given to the social and environmental performance 
attributes in conducting feasibility study.  Besides, results also shown that the barrier 
of more preference to practice conventional or non-sustainable than trying out new or 
sustainable method hindered the considering of sustainable attributes in feasibility 
study.  The findings had suggested the need for providing education and training to 
improve the awareness and equipping the construction parties with the sustainable 
knowledge is essential to overcome the barriers.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian kemungkinan memainkan peranan yang penting sebelum memulakan 
reka bentul projek dan pembinaan.  Keberkesanan dalam mempertimbangkan ciri-ciri 
mampan dalam kajian kemungkinan akan mempengaruhi kejayaan sesuatu projek.  
Walau bagaimanapun, ramai pemaju masih belum merangkumi ciri-ciri mampan 
dalam kajian kemungkinan.  Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji ciri-ciri 
mampan yang perlu dipertimbangkan dalam kajian kemungkinan ke arah 
pelaksanaan pembinaan mampan.  Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif di 
mana soal selidik telah diedarkan kepada pemaju.  Soal selidik ini dibahagikan 
kepada tiga bahagian utama iaitu ciri-ciri mampan yang dipertimbangkan dalam 
kajian kemungkinan, halangan-halangan dalam mempertimbangkan ciri-ciri mampan 
dalam kajian kemungkinan dan cara-cara untuk mengatasi halangan-halangan 
tersebut.  Data yang dikumpulkan telah dianalisis dengan menggunakan SPSS 16.0 
dan Microsoft Excel.  Hasil kajian menunjukkan bahawa ciri-ciri prestasi ekonomi 
diberi lebih perhatian daripada ciri-ciri prestasi sosial dan alam sekitar dalam 
menjalankan kajian kemungkinan.  Keputusan kajian juga menunjukkan bahawa 
situasi yang lebih memberi keutamaan kepada amalan konvensional daripada 
mencuba kaedah baru atau kaedah mampan akan menghalangi pertimbangan ciri-ciri 
mampan dalam kajian kemungkinan.  Hasil kajian telah mencadangkan bahawa 
pendidikan dan latihan perlu disediakan untuk meningkatkan kesedaran dan 
menambahkan pengetahuan pihak pembinaan dalam kemampanan supaya dapat 
mengatasi halangan-halangan tersebut. 
  
